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PRDVDST i LS 
-----1 
L.awistan Mill Notes Localès 
LA LOI IIT FAIT& r<>UR TOUT LI MON· 
Dl. ICALI.MI.NT 
PLUIII.Ufll HAUTI l'IIII I ONNACII DL 
YANT LA JUITICI'. 
L' i••llffW-nlki• d a ch,b de icbMMt d M' ~ be 
q•I a e• lio,a. ra1110111M d-i ntler ,-l,,111 d'• ,-olr M 
lpll~. ' 
». puartal~ .- t$11iwnt cl 'êt r. lDtuWü ~tr. 
i. u .. l,i,11ul•«cM'"",...u Ot..p1'••• l'boa. O. A. 
lluMt.L. J . l.achatl-.1, iclio:nlier J>rolt l, ri ... 
pec11tV 8l-O«ir,:«-. l' laoa. ,1 , A. o,l.,t. LI! Or I• · 
e.baptli. el pl11th:1n IIIIH, ~r h1trutloo à la 
fol de ......... 
L'~ flll•p>rie qN dacit l11 tou,blp d4 l,a 
MIN"", daa, li! dl.\Lrld d'Ott.• -. 11 li ot'~ 
1ta 11,r- • îlunt N ,OOl llfl"ÙI 111 '-9,I .. tD l '1e dl'"-. 
tk, p>•r fsb• la fh- , prt •dre •I 11r d .... • loa-
n .. lt.. 
1- bf'P.f• tml l r. JJl)OfUl.iJd '- '..~ ju,-lt t l'OOUD1, 
~ B•IL 
SHORTIS 
L~I CIIICONITANCE8 QUI ONT P"CCEbll 
ION CIIIIIII 
Ill 01.CLAIIATIONI 
allital-, ••I• lu t.l&IUoo, cS. t. rill11 ,., prob&• 
bl1w.t1t qNlqlH' ... afflll d1t N in 1DI •ie.a1h o1l l!O 
pn,a.-t.pnal1N1t p.rt •a:&,...,....,. l'hn tl, 
l.(XX) r--a••t ii!ll'll llll ll iclptrual lo 1· .. 1w1•• Ja foc-l ... ,._ 
Lill! cb•, • J e I• U.-e•\' lllc ...-1,uli,p" la•••· 
rllo• d• M fot lW!t t,a dab d• nqo•l lAa. 
O. lb,n1,1, p0,tt.ro11 l 11 «.la•, da clab liloa• 
~ala ; Ell,.~• t l!.rmi t e.11-111-H àuDoertd• 
rAlbaal " ' d••• 111. •1nd• p~Mltt •·••uun .. ._. ... 
Pa~ement Fédéral 
Ll.1 l'OIITSFIUIUI.I IONT TOUi 
lltlTll l• UEI 
CS oua: IIIIA La • ILL fttMIDIATIUtt 
Olla•& le 1~ p .. k , . 
Yttlt'i t. M •p<Mtitl!t• d• ah1ht.ère ••-°'-
aajaarcl 'h•I •• rtrl•m1t•L 
8h W«mai. Oo• 1U, p~1111Ar ml11l11ll~•t 11"'" 
,w,.t da 011U1ll 
Sir Okul• Titppe.r, 'W#lahe d' t!laL 
L'~ Il. Ok bJ, •ialttte d• l• J111 tltt.. 
L'lto,I. K. 0,1_1. mlDl•I,. dN trua1J1 p1Wlea. 
L'hoa. IL 0.-J•rdl--. d• I• mlll" 
L'ML )Il , V.II , d1 fi•ti,lear. 
L' lrloa. Il COlù1t••• d• la 1UJI.., 
L'~1c. ll. J,-~. da • •--rN. 
L'tto.. :W. Potier, d• Dut.H•., 
L' IH>a. M. u...,.. dltt eh,al• d• tu. 
Slaorùt. _,r.11"mut 1, ff q,i • 4t.1 au o aoii ~:::-. :: ::.~,:; .. ~:-;:::._ 
<:.a Jo.t,.~, ••• pu ll4 '-""J'' dao le dJpa1t-mu, L'boa. )1. Prior. ooal.Nk • r d• N!N:1111 d,i ri • • 
;~::::: ~-:;:::i: ~~~,:•~; ~!lei;: liffl•r. 
Sir P, .. t- S•llh 111 f bocl. li, • •~r,:.MO, 111h1i.• 
::,:•"' d'<M:«lp. lloa ~ 1'111ttf' q-i' II t n'tat• t roi, I"'-• .... pu,t,.flllllll•a. 
O.,-k qrt~ P w-cV'- a la.l eu•1ttod, li •r· 
11111
~~;-~ d.li w.llld t•11 r d • én.l 611 t oroo:W• ,.._11,1 
pctrt q..,. 6)1-Jtti• • ,11W11ti da •11.111 W 11• .. , Ir• 
d r«Je.•la~ 4111 ool "'~~ l• 1.h,uitt ,I• \"•11•.I'• ..,._ 
• ,l1W11lst-.,dlt-îl,.e••ùJ")t "" l<! ll f>! p11r la 
poi11C>, OJflOi r--l1,1• 1ÏJiaMSta41Î• ll'&.-fiÎP li.•Jei t i•• 
bfl d 'l lle le \11lrtfill d11 po-.te .!ü.h f,.,. ;, f•lt..l 1, 
l• ••ut... rt11ni q•l • t.h 111•1111~. f,.11t0li 11 .. , k1 
hllrt&U tl~H CIi \kfNIO, , .. ,-[. ~ ua uu,het •llr 1. 
ta.~1• <! I 1l•1U1 k bit d'f;f!',.Jt l lu JM'tfOIIWI rJw.11• 
~ ji, 1ir"'l••I l'ume -.i r Lo1 U PA lll&CO.H fblll,• 
.._1~ l• W11tJua. l'ar D11lbe11r le roa r patl lt ~r:Î· 
Julelk111Ht . ,A la l"d l J, uag je fl'N Î• I• 1{,Lt . , 
.,. ._. f,pl11,1cw qMjt.h." 
U11 ,lit (!Df' tiltorli• ... tt r,rq11il tl(Mi rlir.ci.t1u 
•phh~I iLt l•lr l!t ~ u e 1llic-.l&n.tl011 <ID ' " " cum 
•itt•~qb::atkia, • ltlledl ,clieu. 
COURRIER Dl: QU E B EC 
J.,. -iiul,.11 r V.,.•j•rdlu 11't1•I .. 111, ,i ,l•ü 1, a l-
11llltl 1e q,•., .,. 1 • .,.. , .. 1..io• JO! su M l~11flit lkioiiio. 
J.1-.ui, l~ boocb•"'III.., 011 "dh p•• Ill ll A11· 
wi,r. l'111rrou8. 
L- lui N mb.lidnte " ' ~. dit-oil. • 11 r 141 
prc,jtl -•t• H N:i••ll 111h , I"'' lL t:••rd. a,o. 
ea\ ,itt ,rat~l.jQd d11 lla• ltllbA. 
Slr Clr.ul .. , l!lL l'riot 11 DMj.rdiu oal 111~"6 
Mr-• L 
1/u tr l,,,, \11 •.h Ub d,.. •t blr11 , 111 ,ll!t. t<>• ~ 
14tf'IÙllnL Il preadr• pro.-hulNntt:Dl .... Taat 1. 
plut, d, ff.1 i{ulb&cb, 
A Sherbrooke 
u .. JH~ &Il• «D1 plo7,t,, ~ la Mm<111" l'•llota 
.. d t hutu'-- aa ti, .. , I• tr.•• IN il•rn.il•r•, IH!1t· 
ln,irauudfll'1<11q11,\\ltJan.• l'J\1re F, t ''-" JJ1.Al ;111' 1'- oélaltl, MID tnra.lL 
.. ..J" ._ c,,ntlHt!II b~D. l)'*pt~ leii t iGWÎ· 
11:-..• "llkbd,111 j11..q11ïN rlf'b M j11•li~it llffl! •ID• 
lllablfl e.111111!t.•, ï.oat -emW• lwliir"'-' 11- r.n-.. 1r. 
HI'! i, u 11l 111Cr H q•He fM r,(J;,,1,111 , 
Mm, l11I~• lltM. dr•tnra•I ! <If' ~ H>l>D, a 
, u-... ,..,IAne WellW,:fon, f't.•j(,ar• J • r11i .. ro. • .,. 
t'.&UliH lllllfl ftael Dt f aAI.N"il-L 
11,aadi, .ll. D•ll•lr•. "•rloJ, i I• • aa•l.ct11r1t LI Sbrbroob 8 ff<.l • •hl141 <Jin!, ,l"N"odl".- t.. 
ll'«ai,.rt l ÔlHlk.tl Kt•lloc.b. iu.11 i, platt"r • -- Q,uilou 1"°c""l• ol1.,•ll~rita oepn• r k 1!11 10&n.L 
..,.,fffl111 •11r v ... tl)D"- q111tt.l lool fl(ltl fl ,:. 1)1,;,H'I Oo tiC1111 pl;,11t•'•• i.olt:, d1111aiti.e ID"Nl-1'61,a1i. 
• 'H,;t~Jao, 11111"! IOlle d '1>oi,;rtdJ;w .,. _,..., ro"lf111't'.l1111.• <l• ,•htbll rudr,•s l d11N la1 iJIUtt 
-DL t:O a.n cita d',, 11, Usl!al tt 1•1 f'O•plkelll"11 t uplt..lf.. 
J&bblllol Oci «it11"11 t i.1t,n ... l'.ffll tN.,rt b•111.._1_. -'------------
... I IIM"t • I , • • ,~,,, ... ,.., .. .,,.,- • ,. INCtl!)IE A 8DIEISWDRTH ...,., 
S,;,sin..-.. or tb. :,- , Il . k ir .. - lA bo:ralaojeerl• ,I• 
011 rtçioil d• Fra111piocl ,ow aJ. & cu i• Doe bl1· ).laie C. J~oollo\ et Hft ét.,bi. 11Dt .;11:i dl>1n1llell pa, 
kll,.,.U• j111a. lim11 11M1 r'°'-B1.1nu1t puh , dH Elfit.- 1,. f111 Id hl•r ,iqJ,. u ... IC"l•d• q.,.fltl iA J n bri1111 
11•" • ,-.. t.. oallo dè N8i!I ta f!Ots:1JMl~Ïft 1l~,1•u! I• 1l , 16 tri.Il. • I J ,s ll l cbe,au Ull t p4ri, 
q.,_ .,_i.,. (,, tHtln ÜIC()fllta lal l la ditr-.rlt ln11 d!- l't rl..., fd/A)O : _,..,• not'•, Il ~ 1A f,11 8 1 
•- ~l'N eo.lit .. aU':'ii. ' l'v111 n 11 d ' 1111 h, .,.Dlli•h~ 
Toc.l.<e<\N>e:ht.n::Lw 1iov.1 1a l >t l l'IM'tU f11 rnt ln• ------------
1118. tl li 1M1aaal qa 'o11 l• la l •nit ffilk. J:v.N 
de Ol'!t d,nùèr• H llt, l• Ut-d O' Par~II. ect~ J e 
l'191ltoll, .....i, de • rtlir-,, dau ,.. eba•lirr, 
lor• qa' it ükadll cl8 pw 1111 k ltott.tlr eu-<1• 1-..Dt 
l l..•ai:tl lk-,uaala l'JOISl .,41fltl1'MI"" .,. r, 11.11pait il 
Le Futur President 
IA NOMINATION tllFCIIA A CHICACO OU 
H TltNDRA LA PIIOCHAINI 
CONVUITION . 
I• pl1'l,i d• r,rvbfûn., Il • 'y p, ;; lfi IW 11191 11'• 1• I.e C.0.1'-' ~•tkktal tu.ia~llft qui l tah u 
kalWO. IA !.:sidt1a1l11 •alla, I• boatMi da ~a• Wuh 'Je., ..r. rat 
·-••a,t.e ft14ta.hl routée d~ I• f11rt~lorde ::!:!tma~~=l::a d~n:.::.,: 
laNffllil}II', l1pr-ûtduo-dM~t.•U•ill .-.i••~i&cdo .. d11 
• oll dt oo.-e1• Lrl\ 11' e.l prOIMHI"' HtOtot H fan,, 
LtallO-,iptioo,. pou le c,aro..a•al •1t.., o:cl ~Ohl.,.o. • 
-i:• \UIDl lo J>Nll ,h tlt,000. 1A $,,..;Mr&I (1 '~ • La CIO• ttllln •'o•nlra Ju..1, NiM J . r o.Ni 
• ·• dn•I .aeu ordre •Jlld•I po11, dt,~ pandN le, 7 J1llkL 
EXCITATION GENERA 
AU NOVELTY CLOA.K ~TORE, 
8~ Rue l,i@bon, l!!l• medi le 18 Janvier. 
11 y .. ,. ~:111:J1a1lo11 "4o'ral1 w, DDlnt rup,aiD qu.J OQDlm.U.fl!.tl aotr. M!"UCII , .. 11111 i,14 
p<Mtr D••IU 111 1)1,,aolMllN. 
l.elot1"o l. Noom~I ~ Lou -JM.htl d• 
1100, ltlGO, t'J.60 •• 110. .. ,. ""ad• rou .,.oo. 
l•lat.So~•-JIO'Ul â 1-,,l• ta ....tut tl O, 
tl!l.60, '11.GO, 115.00, pou .O.IIO. 
S'I JfHlu11.1to1tl1i11111l 1,:,,,hlt.9 1~ ' 
1·al••lJ41fG,.O(J l,fl0, 
POUII aa.11• HiJLI. 
/tj' Ob1reaaa 1t•rDUI, ..... , d• t,:li'O à 11.00 
l'OUII et . Ill HULR IAo lol No 1. .. aotaptN.DI de tlHJ1t.hl1dl'! Atando1! 
io. .... .,, looa,u, _.,. ... l!.I ll'Hlrle, pou .,.110. 
N111 Collertllet 1111 l'oa.rnl'8 flotl l pn!tlllh tktciNltt 
ptDllul C!l'U. • tirt 11. •• 
To.tH 11ot forltlQ dt Chapeau , pwr .SIC 
W. ,ltoe:bela pM&r U..OL.IIH, plldeu li-U 
HUL8:MINT 82. 18, 
MANTtAUJt: D'INFANTI 
i 6 ll.111i.fH1, pl:ldot lori~._., d ~ h ff liùliw 
,tôtr• .. 1u1 J #! r..1a 1, to.00. 
POUII St .00 HU1.RMINT. 
76 lio. 11.uleilH pn,r .... pintallv , dt. 
,;t'l11dU",, pUI ft" 110' 11 rut pnr •llec- & ..,.,,. •..... 
V•~• n,lr I" 1il•l1ir 111 11tu d111 p&rt 1, t_. 111•-• 1tr•IMh fllat111, nc,Hlœ 'l" •w& •1•• jaaals •wi. 
?C·ochllta 1- q .. _,.. tw:11 Ht lo• t .. .,.f • t 1, la .ad• el q 11•11 doit itN n tad,. •J••I pfM b 
J 'a,pp,t f! IIII df! .artha.di•.. NnM • 'U ltl:'~ qM t1t q .. •oa ~ r i#• Hln choH. 
Commis canadien, Mlle Anna Billy. 
ln1lty Ckak Store, · 84 Rua Lisb 
Abann11•101s au 
lessaee 
S 1.50 par an. 
Huit pages 
Deux fois par 
. 
semaine 
t. ·$,_PlU~ & Il LA PAUVETrH 
Bût l••c O,goml 
HENRY LOWELL •J11ntlilirt,lllhmi6U lat lsi.e1kn1'il I pr,,ndtt l'botnffkl d'11r1 ,.,. amtt, d.-Mlfo, COQl"Ht dcj• ln d• l'Hffe MW«lllOOIMD, .. 
l'anwidcJ.k,Qmbtt;, qulrc,tatni\e<,t Jiluil'nant9p1Hilt" kHIM- ,a71, - 011l, cn10,jt 
ui( -lapl.tce~a,a!t l t l',ubtr,:e - J, uc::ffiftlprffitbil.l • bktittb.; I.e mcndluiuurulfta. porta la c!q,uisiœ,_tc•p1.' 
ik-t l }nu DuHn. cu enftii. "u,.ik-, que.lq~ 111ft. nM111 1 Mn cu:ur d , pend&,it lln - l'llllrtull, ll'IOo 
Cc::tbfl'l!11M:f'°,1ltJljid'1111cm.a!n - JcMWr.l11 oi Je uh, ri in.tutiltlt t roubl.e, M..1!1 tl ,e .,,ok .. pu .. . 
s uec ee•e u r d.0 L o"""7Gll L ,0 ..,,...011 
Fague en brique blanche 
4ge n!mmt. rl1'1ll.1utlt u. k,,11.,11C 1111,1111 ~ 1t1(:r1dbr11 d'uM •ol. remit 1-tomp:~t. Il a dbpo- - \1011, allu VI)-. 
YM lo ,:_n-•• 11• 0•!,."'1" "" ,..a~ru,. • • •1~;.:;!• P•~r • :-ru: hl,1beiA6ilte et.a d10"ru .. pi•, •11Nk. u ltafflluau ir.tor;a11nc M•• a1·ont b.f. de1ubon 
., •• -;";. ....... .... ~ .. ...._,, J!,[?. - 1~ 1o,i,1o:J1Jttttn1 Tat1tdol-,e1,aul- •-t'u•tc boM-.t p,_..,. o- 1cUeq11ettloti lonquct0ùlj <Mp, - S ous,dc11.1 b 
,u
11 
1,j':J; s:•iJorid~ pu,(QCWcsilJn1oit être g.e1,llne)o11i t pu de tnoits 1n ,11,jt11ne·p,1JAn,.orw1d'un dte• fitlepayr.ua~rc 
_ •• r: 1•,.. ·= ,f,:~1; J:l:,~ inlMu •~ qu11 ne le ,w.ti»llll, JI f ult#-1 lo1~lkct11dln. 1 min de La fo, t 1, puotnr la ni'ilt t'. F.1 0 M reo.1.1 p 
•:•;~ ti. lt ffl1--nblemcnt '""1>', avait 1uu Il tl,.a de u 11GdH! 11ne 9!f« de Cc )rune, jMfA.ll, q11I der,lt aY\nr der.- l•wSi,n1e 
: .,., • ._..,.,,. ,~ .. ,u ..,.., .. !.f.o.nl•,•• ~;!-} 1:'C6 11iahtlo-.iulknh:T1.'b.111..aKm., lrl"C1 lr.a..u.'lu'i1 1crtditl 1'~mo:, u fil"• ,l11J1 qtuu-e àn,. H• ri.ait. Sr.11:ffle • 
!cura ":n: ~~~ri:.: pour ~otre 1111tcnt, i « llllP,ÎU. qiact partout 11U• le ~t:f. et f talt fOlll'i ,ru.Q ,Leu, t'D JW!II I mcn,btn ci.UKIO!eu-. à l'ai:r dlddl, muruu,,_: 
du.pe,111 ,lcp:a1lle nolid111Uluia. - Tt1Xt,JJ1cnczcttl cda •oa.t :l l'1t'.llhudl.ficrd'all11~ . rcpl.cn, , - JcA'7tvb pa 
H L 11 
Ut\ow ·- doon.•t•r. ,. Ju,n du ICnlpt.. Ce rmlbcutCUl. l'ull âl.kr'.1 Ji tonlUlim' .,iu. •rt ,bk- lait cc IJ'~ de LI. b!Mloe humeur et I --Aloo SJl:ll rcpri enry owe ' 127 ~eW.tia:boo c~plci.nd't'-MfJÎcctJe,lcco,,
1
mCfll\~ U-~1f;c, ,Jela rkbeN.11ti Ja boaamc, r• , lt-- eKOttm to 
Cl •)U:lnd lltllt ,c-pr,J ,c pnrhl t llllll:l-. I.e n,ya,:c11, lndicfllt, n(t11 \'CJII bu.l!CI dt nos proyinta • du_ aord, ljllC, dijl. "°"' 
1d' 11ne c:flc-
~o tt 
1 &11.1. ~Ill 
',.,. , io~ de, 
ml,,· i.,,~ 
li l.1p,,l11i.no 
1 pu hl..,_ 
Ill", cl'iJ(#, , 
nnl oô lC 
lr. mmdhn1, 
n: t'O"ltlll_.l 
11,:. Il<' l'êà~ ' ... 




t que ptVl • 
Dstcr,rtf!Otl • 
, Je ne IN 
Yclr. No .. 
c.a.afldtt l 
""-
icH. ~ &f• 
C'Of&H aov--
1atl.!:c f!1. 
• d l"alllte 
aM•W. 
... le~do&..:a~- ,-,._.A ..... aadjuq11'ett llé.l•, dnlM,CM"ha cp'll flaitStlb d111 -N••-••- coa•• 9' -hlili a11bc"'1d'ua..._t.awc 
~ ta ,_e. Pl•• O. dit qu"aie chanta dlrir,e,. œnue et de ba toaleae de Mo,. .... tvt1ilin tl~ rffllaMet r. an~ dlaa le ttpnl : 
Le }a11e ,-,un pu• la ..ta .... ~• ue faln'cttc; allW rcae. frke et la 111:111'. -Alt I ttprit.11 d'wi 10ft aat.i. 1 
IIN' Nflltonl, r-4 .. IVIIOaahl•-VaHctlcdll Q....tpquttaln bMtpa,aot Cafiri .. aeadlaal q-1. .1 .. ckpll•onteau,pu la pnak, J'ai! 
-lbllakn...,balttn.be!Nlla.r Mwllll."' D7ankphnd'111ebcurequ"i1~1it lOllt, Nna la maJa ,du JnH n¼MJJUMUr« dffftllr bdJe: 
t ,U. lbpa.nel.ilMl~lel'I• av«eta.t IIMpau.ûtpluathaçn. bommr. N cU,,l .. seieat ,1 biea .,aYtt 
-Alkiu. .. ffM.l 'tOIII I ceata tout baa et le r;,œw 14,.... dlaat et fut Jl'ftCl1'e ltooef de S. - Moi:i1kur a·uu -rDN pu dit d.uiJ MOI! CCNr, qi,c J• n"b&ltcralt 
;.....(;coJ1tt ! ud•• Sott.Woe i amt •nl . ,olr, r,umJut i l'utrl•llt du qw Jua1>c. noa Lknc. ~ait la pu I la ttt:o11fta!u1 ntrc mnle. 
'1"°" ,·- lffltr. G«irgU t -0• dll uni q• • bn.tt Ol ckmh1 de lA ln-, fille! 111loptln duptte TiœotW:c , 
- Ut. oal. Gc,o,""" Htrdobi ,lc -.. pucillc. Olt,_..._., _.._,I \'ou,m'" •u utnldu bien 1-,.,. - faldhre11ulat. 
aotaniM'W. de la boiu1e 1U.m.ltl Ma ~vom tappelt& l'VDt , . ,,..,. tCIII"- 1i1 dit Gmttn- -Oh I Jr YOiH ffl prle raombr, 
,it'i,e. 116 elle! VOllt appdalt toa ,,.1111 - v{J'" t11 '11,rka 1,1111d id •pib IWSCMt-fltot ,c q11e """ .. U'."1 I U• 
- Ôh l llDOnDiH,obl•eaDkul fttret 'lie IOkll ccn,chl.rt~Clle tlfmtln tt1teadop1kiia. 
fl tk t.cl11fnekr. --OeN lnllf161.\. So,,1WM,tb- nu,tia,•I \'OU l\k-~ JQntb t111l1i l - Yo'oa1kn; J11 reate, ce KR 
U11autelot 1111 coupl la \"OIL paedit~tolffÎUllrbtHKfll, ' lafC'l , 'C. lbiO'fltl'Adl! toarn,Mlrrq• c·nt l"a.mnr qui 
A~. aut""'&ff''bdd1a.iceq11'D f-•'tl rimnbllf. 1 - Jr tir • •up'iq11e p1ucl.&pui•• 1 C1pbla I u11d la pclkeMotcdc tcmpllt allJlil cwtt d Wwal11e IJMlft 
pnavak1•QlrcotnGu»rJncthd, La dtu jr11M1 1ru •'flot. qur,,1X1•cttt.l'•\',-,t.1 i1 , d'11ttrni .. 11c l' iattndleet,1Jd .1l11t.le ~e Tl• ta"-
U.e jl:taHcoo de .on,,.1 d'n,. palmt.lof'lquclctM'OdL111t•'~1inoivr11vtnt YOC1unnrlsno 
1
rlt04W.r1A11l'i1Apetlie •Lbine. Cc fut Se._•rndWlt q11l. «ue 
fa11tc.. • IIU&.,.,;.,,, ct,pttda : 1 - Jenc m'nplN1.irjtullf>!\plll#, - Ablfebn.•rhtHIUllrl foh.drvcma puü fdilkT, 11rit b 
- Merd. SotUt1e, rnnd,, aon -.ltouklU', 1DDtUlturl IIMHnieu,, 1iuu111\M)I Je tH ..-n) 1111. • -(Potl kvteult'fflfflt, OH1th11aa 9Nla du Jtuoe boœ111e ct a.a prua 
aalli! ~~:b:=,
1
:1 u« dlu- ~ :.::.~,~:0:1'::~au. l::.::: ~=tm:;:15!:v7,:;cpb;: = ~,::~=-~:,•:::. do~An;::: ~.:-:::=:J. le 
•Ion. Lcemdi.ui1 ~np it, ctclldait. bll • l'boanae •• • , 1 c,wc dlu " 'Ml t ,c'at"at'"'',e.-., q11I p,a;ooi!Jc l'•11bc11f11e, cku.oa troll p..,llnt 1 lu•Ninc, Il n'&,rh"\"111 
l'lt.ediAlt : - Q11Cn:Kilm'•aonllL11ne "s«-. CQft tkn1 h:.ultt lo ~•• QIM! b~ n~nn"1'111e ll msl:Mn datai q11caq11ldc!banlver. 
- Alloaa, il r • f:lll"Onl dei baoJ - M,11-. mon hn.vr t:o..m~ . • wu, dluh.-Jr en tore, IIIJJ11lt .î r, lt la p,uie de. 0..me-., d n n,:Ïh q lle --Qut-1 e.1 dOflC «lie l-.ct11,111e I 
ccr1in1urla te,«: JIIJCl.f UcOMtlb• • -JetOGJ,t'D prie.moa1}nr. 1-•mb!ef]Ul ""''neœ'f•n ptt 1't'fS!iU1tn,1hê1 i Lllllh.i11'•11ber-e i-au ,1 k jt:u~ •~le. 
lion lie~ ljlllUIII • 11 llntcl~ml- -P.,h bk,i,.-OJOllf t'C C\IIC \out )11eot1H, ,Je ,ult rt1il~u1~1. J'~I f - Alt i nulntrDMI, dit le ffltn• 11 J u tl q11d'jllt't fait1q1 1 de ,• 
, tnbln. dblm lbn-.rou1,l'llonctffllp1 WuO.:tl, d dW!.t.c'n1 tttOlquf n •au• b.&e kncr. l,'ilt'con11u rcpn1l1 swole : 
-Kt e'at r.fttfl:u. c'est lul.c'rtl - c.uw, q-elq11h lu12.011 ti.- il 1 • qu.tka~ ebn,e l'II mat 11\tl 11\C- cona.JJ«: ta"''" t'"OCIC de r'nc'tn- - " · G~u. db iJ, f't.llh nt 
blt11hdlH•P,itleJuner,run Ah! COl'c &WC-•1t1t• '. lli1qi,c:tou1mepDnen1 ',.nhcvr, Il le. l ,"1- 11' ..-rcedn l'nu 41.11/n lnt.t"'Clpt1 • 11:i,,41p,>111q\l.tllc pt,(c 
ID)llntd1at, Je ,'OIIIJ , e...,..i.al, bln.. - l111po,ulblr, le ftit l l,, fttmt>, ·-00 la.'11 e"e1t .2ln,J, dOn bn,H • t f bo4'1è d,111 , 11 n11lt du I n(J T ï111<o1hf,s I vd.J1d t.1-w.1ile ftllc J 
1',~on11,1.-u11,1. C i:-otr,•. i,:it,h., je 11_.k.•,dc plUmirurel tt jtUIIC hontnH:.NUMtllC.CIU-oft-., Juin •• , , . l~b<- llc da•, .... liMu..,Ltvic. 
'l'O)'<U'~t. Je. ne pooval1 P•• l'fll• hum.e •k 1'1•-watllll"«• 1 - Je •c me IIOlfJM l'Ml.lo dit. le 1 - C••mn11:n1 tlt'l•l°OVI li bkn 1111 - l'our ln th ,-,11.oci~, ..,OMIC'Ut: 
, cr • -~ On vou. e,nplt i\ j,mat. -Oh I Jo ..:'rah ,f&,,lf le: fllll• mindlu1t, \'VIII l!otrbo-o, ,t,1t11 a'l l tJ. ' '"'' l dt11UndJ1 Ir. jeune h(lfflllllC 1. r ..iui 1411e le '")11Jt( Ur lnronnll. ,ut. YW• , 
ptTdU. f)n wi;, c:ro,--1h moa. O,it, frtt'nlr Ici 11111• lq1thlpa. C°(IIL ijll n1bl.i ~!. j Hf>, fi oc-rf qu 'a11 er'll)1h Ei re un• pk-('. ne: ri:, t 
m~
1
Cror11,tt, (at dcff'lla.-.:M1Edlf. •JWbY1'lr'\l,,ltell&f"'""1f"c Lt J llt thtnl ilnc cn'lw.~til :a:ine ,h., - Ub l t lj,.,.dlt u 11qt1~kffll'llt 1!0U,t U1 i-n:'l f'-.wtt que le au.nir:r.nt.ca 
a-ri1ktn 1la MotMf, r~h 1nv11J1. 'IOII• prlede m•~11ukr l'u1r<111n 11u, 1·c11f.,~ml dlUu J.- "-li, f:t l• rnr.nolhoi i JW deu oie., •11111• l•I. i!"'rc'J1ffl0ll>if. ftC uuwt l au~ùn p.iune 1 
C'&.bk, 11 a ê't ICUll'?OÎb!o: ~f: ,1,11ir 'I"" j-c tulllt:ite. r t"u,.t,e .. , l 11n Cl~n:o•I éA Ï:111 è'.11,teat ·~IHl:Jln m'uo• 1.ltf n flll,et,, n f I JII IA q1f.-l!é- 11ft et1ro,-h H .I. l~n- Ht """ .. l!ll 
tt f!M: • 111tukk1.tlue11u f.1•Dfotir. - D.u,, te(H, Ir 1ev,11, bien. 1,, 111d• terts l11,1,1kM 1•». ~ re ' ••1 m,1J111qiu1u1lt ,,u. rlr 1111 f,I fa111i u,1 n.f,; J, JlarC"Cqll'll •"é,a,!t ttqllt' ,vulr 
d'1i"l,,-,w,l'Ol:A I Qµ,Je111IJbc 11 CHflbnuhornnie:-l•lc n.tml1 d.h,11i;h 1 rnmldc*t0Îlcr.o'c«,lua pc1mb 1ort, d·u•-, crlW.k affn'tk,n 1,oa, - Oet,11,,lri, 
r,u.t;Ù'-'l)fla,f:I t.D<IUU l"Oll.ll'l'I p.u~wl,... - &hw:1,1,111, llit rtnctonn:i, "'. de.dùclt ~ - . dL~ r,im.l le bQI 
bk11f.Jtllc-ncp.urnel.tiucr «._tl -~f tl•iait l.dolti d'un t'f•t<I kr. • "lt qoer,o&11u•l'fU.l..uu llt•lfe l - 1' ,: .fitc kl fih• dc l .luicl - 1.'•.til i.htahlVUDt t,e111 cU,eLil-. 
llltl.'f rt>M cb~lnt ;\hl je <lbfl. ~ni, ,oE.,11,qb \ iu11JtCnt k l'IM:.n• t'IN11"t1utll:HI l111ur1.,.f'I'~ f»f' k! l to'krî& Cc,,t cn: c:o11v.1r:n&/ - Je n'eut 
eui~ite l l.1 fct-; , ,cc;n't& J.:ent. fil, du frm,icr, un 1t f'II . .... htl l - Oui, i-u1 f..~ - 11 r a •il..trN' fu,d!e de fllro 
COttllllele\·itua1!otro: l'l Ù.'1'1,(1\'e - Vou, pt:Ptt't dc:ncqqc)e 1bh l ldAlt -Oi'.1, c:11 « 1 Mmi,ic.,ul rt1-lll - 1:.c.œ1pïlhil 11, fa1: d11t10Cf Qltiautlle.jn 
tal-toct111c:ntdcl.i j,,it : ,1ln f, t ï'U 'ltlt;tléWlnner ' - 011 11atm1C:tl'1tt t ieuh qM 1 - Jc l'l&r.w'e.. V111apr, 1, ~ln, •"pllo1hl\hucdont '""'' 4 .. '""ndc 
et~ .«uri. dott, l - Owl, 't'ilil4 JIC'llff.a mclc docl11tr diliOII• ZH1in t I hnlllli, mon j~ nc montle,ar, pn11r, - J·,; i!f6 J.e premier llllllre ll'6- - Oitu, 
c::~ ~:"~~;~;;~ ;~:: ;::.::::~1:::1;;~~ t~::w:~j 1 ~ V,~~ .. ;~:~:':~:,ft: i;1 :~~;::,o::e' :~~ !·u.:~ o>i:~~; pèlllttll'.ur, ,x,;~:~::.~; 
IDtlllpü kiJMflPGt alk, n,l rTO quejeY\-. lé~ndn h~lte k o ... Mflnecttd~, . ,. :O~UCf'JUC:jCtlllttfflUIII I> lhm,oc -•-Jr:lul1PrfUIJ,'1 P,6'\'JC. ltl llt du i:-b~ T,mto1 
ire r-&,i rt ,-otre a,(:ff', qhl ont 1-1, - Rh bltt, IDOO l,r;i w-e homme. qilo b fll!nt11M1hll 1ri,u,'1 l1 rtôrt pc,1, 1111 ~ f,,_r-: 1c1.6dcnerà ,01 11111 ce i;ucj; u,_.11 : ,1 lltt", i « ,Lr, i q~YQUt •vu 
-1l boll'fl(,'llrmol. D,t,JU\ n-N,1Hl'tl'Uf\J, dui,lül.lnlrau;tl l'll'U.\ flttbll,: fe:. J.l .4i• .t1Jernu1 , 1 Mer, Cl'.llfl~ (ull'!pl1:T,a~fe111aldlt Il c•n,,u:u:n- llt1bl.-1nffl.ltr 
G.0t-sff,"l'1itluuial,rq1,cf!K'n - QjjJ,rtd / l\11Cl'l~-,di,,d1llltdc)11ln 1.f71, pllt.q,ulktwu1pi,luàu li:• Ja t fl'ft\kledut{IU~, CfJnl11t:T1c-t l •ICUtG....,t", 
boftt.nitiOÎI ~pkt, ,·tr.rr. 11l« - N11ltaprb1111.Ji.kcAY ffflllC. -l',11(aitnneftt11ur,Jr n'ai i,11 lcr111 tt ,,c·u1u .. 1111vru 1,our 1~ ,n1n.-l)Jrcrll.J1e111i11·1drt à i:h.aPltr. lnJtunc:1Glk 
·::E, Mt•. aoil, }t vouu eœrr.;* =~~Il~:;~~~:~:::. '· :uo:~lr~ lalaltb~:,:n;;: c·o: :7:.~uUI •1UC '"'"u fteH\'QU IU ::,!~~I~= ~~:."u~~lo::~:~ :Il~;; ,:,l:::' 
gnc: ~l& fc·unc:: tUÏ. 111.1n1 ••• , - fr ttn.i, moo•~r. 1ut,ecbotc l(U<" Je tlrn.l U\'ltir. ~•Je 11'&l' p.u il le nier. •--« n11efatilh<! ko11runic. Q~ll!d ;:::.qui IW" 
- Dl!u Gtot1a rtt},alsfllt toU tatl lf'd• - Ullt.t t l I le J'Cll.l 1'0111 r~ - Y1otlll' a\·.-t dorte enco,e un IICil je nclu, plu~ 111 MurMI, je llÎIII 
= ~l'h"1:'
1::i:~::,~. :;:.~ : 0,::::1:: ~:-;;: ~~~:~:;n,. ,COU,) Utl JO ,~- :~«::;,:'::;; NUI ·~ ~~~~1~1: \~~-.:t:o~:1 ~: nu::.:::."~' 
-OuL tt..alt,.I travtt.1 k1111bru ltltW. 1tnJ:r11p,1rltt.... - Y•• l•.-.,J·ubk-. Je on., _,l f11 cl 
- Dt ,1td 1'11il,II ' 111m d'anto'- teblu.atn _. le li ••lnttnorapll, ~ P t 11N - lit vo.a ne 1t•ltter"' pu Ja - Le 1itrc Tltuot.bh , u pi11w1e - Nuu• 
- I.e pio,c1 Tlmalhh l'1 1.ùne u toklt. ~rute fffiottOn, M11l1 l!Utit&t ArdcaHII aaa, h't'Dlt rev"t YM•t1:,, bùc:hr.ron. aionalt11r C"°'S"• aUW. ~fo,u1-r 
1iüeldopllw,oiitqui11ile Mocno<. Kou ne r1œateroo1 pul'tl011, «ultn1de!ul, i1 n.îtrit d ' •11e 'fllla -Oeaau-.Ju""rai • ·kaDCOWt, aJn,it l. l'Mlmlralbl de toue le c-onr· .. ,u ._ 
.. ::•l.il 1 •de~~ 11wo:lq1- ===~~~11:~:::~:::t:~ 'U:~~•undO tnlmdrf pulcr ~rrmu~ •01tllau Gtor- :;i..:~~m::,e~:n~;re,,:: :: : :::-, -;: 
~,-u,"°'oliU.1CN1tallb l •••dèo111tedeMott11.11rpuuiutc'1& d'urpelltefiJledellc.uWd de-. - Aquolt u IUie ldopti~hc.lU'uHc ri de - ":"IQtrn 
- r.1rt.1lltmeaLllu11t1tallHde- rai.W.Jau cttlemiaoa holpii. c.l,eUe laptdilt Ja11ttr, lat.le _ 1{1 fllJ.llltned , j'en al b t ro11~eren..."tbu. r«ot:llpt11ae. - '"u1,üp 
nte 11,ttau ,.m,,e: de k b~111t, i l~hnart•ll pl Utallutqa'1I pu 1u1 WOJ•rear 1-1111 ~ l'au- rot1rid.kNt,fltldttnlrbrithe. - l..b.Mtrr,1h:urt~fJlftNW)~I 
tll• 011 doiu-c lflt.l d'ici, llt bibl, ICI a,l1 l llble • Ytt k!crmicr d au bcra:c dea /J,,u ,t,~u~,. _ ,-,w, .. , le jtunc botemc ,-nec 11n an:cat 
le"t,pà1-a11,U,um: }olie pe1ÎtrNl- nfsata,~iqael<fmcf~Îln -Slj'al mlmch 1•tlct ~«1te - JI.UcutUbpiu"~_,,.•kur, mafflneu. 
awlNN11t1 boni de Larhihe, tout a!JMtl.1 +.1Wlt, uoulu11t,~pp,xtalt 1--:titeftllclè:&damGc.riu. r-1"ru'..U.r.tobllctt\.OO•k DOQI -Lnuo~que J• pn.k lt ll l• 
pebll't111llfl)vllnq11t.r1,111 11~lflo 1a:- btable.b bo111cUkt~rin,dct f.t .9hlnul b main. "a-• dcNViatttteda)fOWlit. .. dctlwt- se11tqiacb.pelit11f1Uc:d11111)'-l~J 
PIIOllllnJit01111!t. :..":j':!:~=:a;:~t( ... e~tk: J~•IJ·::dkrft!!Ckl•==::: ·lca mturlel p,b{d ~bllrpa pour :•:::i~al:~:;nc: J'M'I ,·lt!U N •...e.t'lllbnt, 1111 
-fu.t-ee:,,uc:lc:pbeTimoll:êr dl •.J î 1U. ·-: mJ ~.ic11eraaw1C. -On 1toon1l 'lùlle f1r,r ,1 it 
IOll}our• 1:khcnMI l lil-rt'lllCat j ),f_ Gemcca. : :: ;;:.
1 
~,~"';~"-~ t:. ~ - Clft)'C't \0111 1 do•t que: l.a ,-v- Jcaunr, oa h1l dotiN Jc CIQII dt « 'I" \1:,Ut Il 
•-ll#tul11Dn.k .. tnre.-klilne -c•oldehoba:::œ1111111Cc.rl' ftnnlerrtlilMI I YR1tp;k:Mid.laiauc, iniln ll'll(lii Lulle. , t ,·ou t:u 
pe111p]us,,. l'l1r ,fabord, etp11ft q11efe.-01t1dt11unr,-.u1rdoltuu,, . -,,Oui. ~r.:U.r Ni111., ,ion! Je tent. -C'dt blct1, ftllln.lkllJ CCl.';C'4 1,in :l:dul n 
il•1111Wn1\l,ralpl tJM'I. dit La leo•lke au jtaM. -Toot"e:etettcla l aucon1ralrc,u11e:1mluf pblhr(1 jeotmf"tellL :\h.b.fid11ma 
~:~'t:::~on,œtntKIII fontll1 =(=-le~::~:41l,•0:-:::~ ::::=~d'uac kuae l~::~~:i~.s:• ;:,:: au:u~~u::~:•:::•d:1:,~, 1:•:~:;"'!• 
-Mlle l.b.M tppr ~Ut ,le j IIJu1 ,e lf!llte tN.1bouilJff. lillot qui •·1ppc111t 111trtfol1 IOII, 11uuler 1 1uü 11 ll l\c l.,ilnc-, la cc 11u•~•Ît dcsuuc Ll fine du ,·op- l11"6'fl.1nt Je 
1ou1Jcu. 011 rl,1i1 d Gaw1u luimt:H, 1rudf1trertqulKa-aeUu:e. p:&u"i:"l'au•ctteduMoulln,"' at r!,i r iMVlllllll 41il'rltr rt ,->1 1 
- F.:lle ' \lailco,ei,nkat, 111111uit- qltO!quo 141111 t1fn11,ttttÙOl1 i,hibk - l.lllae,,~let1ffi.1Un1. rn~IWKtnt'lllbdk; t0miac on l .'bommc parut rllJI~. 11flhl l~hl.uc:titl:hot 
d k-. bdc: 1 de« (lU'il «nù J'1pp,t'DdtC' e:,11, - Oal, Liue. F.t bien, mi.c:i Je 1•C e1uL et NJC , .S:q,t. elle de ripuatl~. -Ah I n n1 
-hllti cbntt'. wnuit l.l,1n11 et ~ ~n:: Timotbff, ffl•e tio.lllt,..U-. ett tcllf'l pt• l'ett, J'n 1lp,ndt., te rtJlrÎlcl1~-1"K - Non, Jlb uprt, 1111,U, je 1111• lkiitame! 
- ll t i11, \"lllll ditn , pn, p,ul l b,: .. itfdi• lNI aaeleh llie fillc:donl"TrlUI me pulu. IIR rttOlll'<'ft'ICllt de t hq l'i un t& 1rrult ce P'F• IIOI t PNHf b Uri• - J11 I• \ ~ . 
- Je Jlt !Jlllt lllle Uanr tb:iate, imil,,ciullulnJ!lld&O),\l'auttH IIIII - Dieu! u t•ce """tiblelv.ac,b prJ-1upu br ; c:h 1ner,, rooaiitur Cka llC. tt1Lttt de l'•sh 
el qlll't1nl l'A cb.1111.1111 d:ln• ks \'fnln de 1"3CL W.Ucc. le tatndlaat ay,1nt peh1e l M"" toet- OfOt&N, ,1Mrcaff«tiblld·autrdob. - - l'ou11.an1,\·IJIII oi,, i11h1'u~ i\ vo,u m'auit h 
Uta,, ll&n1lualiac1,1,r lnplu:a N,uuellffteot. oo.lequutionna tcnlt. ,1ueletcto1•11'•pual1itt,pe11t1e .\illel.bfttl --D~wil 
piblk)uaq11'elle1•gnc-.. ,;k, 111111Jetdeudtlo~1KIIIJ11)lotftOL - Jl..lle 1n'lppt'Wt 1ot1 pa,acl ch,hlllt,n1t11011t. -As.,111knent,t.: n 1enarh \OUtledUT, j\ 
• - Ohlllhl oh l fit r.eo,1nJ·1111c li.li D lut lll-1~~ t't 11b ft be,Jlt Gtcirat:11\'tt dd laNtet I.• • _.tiommc_ .._ ~t .-Cm, lanl.oa. lld1 c'u hh'Oloabhe- que le n11letu 
•ell~ttlit"!!~nnlr.r cnnt it1 11,1 
1 
~I: ~:::.::\:7-a: ',:~~ du•,: Ll YOÙ, tt..w,1 je l"appr.bh nu 
1
, .c.btt de lrl'Ulilllr. I IMOt l('lt' je m~ m~ b ~li,. :~' J::r 
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de IIIOt <I Je 
fille .,kV't'te 
nel11IJ11c1 I"' ' 
' 'l" ,_ ,·I 
j h.lll'MI !t,J ,,o. 
Ill ... 1 ke1 ,hrt 
itni-11. cl : !rma-
le Mlle t _.l--.t , 
"9Jr lin <'..\pi. 
ltc K 1f.Jitff 
dêjl bt•u..nuv 
biett que VI,., 




u c:d11, Ji;ao 
C"C q111 , 
""'· 
B.A.BBIER 
Ce jftll'le homme vM'nt J'o11Trif 
vn~deb.irb!ua11No 1.JO roe 
l.h~11. {ffWfOO llold-> et p10-
rnr1. de donn« 1lldi,e uth.fardon 
l 1..a1 cc11s qvl '""°~rom 1'c.ce1,1, 
r-ier 
~ Grande Vente 
A "RIX fllDUIT8 DE Vl"Tl"Ml:NT8 POUR MOMM 
.,.UNlll CENI I.T IN,-ANTI AU 
LEWISTDR CLDTBING tDMPAI 
A l'étranger 
1 
t 1 Du11tid•, ) 
tulisf.1\tde-
, t qut lqlldobll 
'
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Au NEW YIRK smR 
The B. Peck Dry Ooods Co., 
RUE LISBON. Batisse Sands. LEWISTON. 
/ 
~Vente Incomparable 
No1111 n,·on~ o~nni,é une de11 r,lu!i gr11ndcs v1•ntc!!' cfc marc·hnudisf'S de. 11011,·rRnft' ll qm, l .. e w·i!lton ,lit J•nu1it11 l 'Ufl. 
notre Slt>ck e@I offert i\ di,• 11rilt très réduit• et lu •Iock neuf C>I offi•rl i1 clo,• prii \l'cnmp•r•blc!< . • C'e•I donc à YOU9 de ,·enh 
plus ,•ilft et de choisir ••u .... • .. ••e•flll ~ de Ct-fl bon~ uu1rché.."' •1uu uou iC , ·m1l'I uffruus. 
· Nou;. uou!f pro1,o!i'onl'I de (Nire dttM moi,- de j a1n·iur t: l fth1rierlc~ mois le~ 1•111:,1 nu1ir•. ~ me lm1i1 1,rix ,·ont 11 ccomplir beauc 
Voyez plus bRJt • i no~ pri, ne sont p•• lentolif,. 
Collerettes 
•" llf'hidw1. ,._1.,a d,.ft 11,duilt• t d• 
:.Op•t ... ,. 
n ... t- "Il 111.dkaue. d• tl 'l.i, , ;_ 
daltffl 88t:. 
Jbli1W-.11~f1t1\1t,1le l l0.,l!t.OO 
. , t H. ,M,i1.ea 1 .,.ea .,, aa·. 
11-t""'" ,,a IKIM ,,1 f'l!J(I, ,(,. 
,l1i1J1Ji S3.98, 
Maa&du J l C.pola pou l'a l,o•I• , 
r.toii.d•llk.' ltll 
Uoauoi t.1 • I .,;..,,H.ll,• .. D n i~. 
Mu ,•reiO,.,..r t,.t\,,b.. t•H de 
i ,!! ~1 Il 1i\1011•l 25t 
(ln, ,1,. r. "' u.r.n roidokt\ 
ao .-, .. 
f!l~ tui à; .sJ:f lt l il' u !a111 
Tt1uUI• DM mudiai:u)l.j,H d•H 1 .. 
~1 f:i,'::'~!'u. ~:. ~--=~!-t;: 
tlon, <:Ji•p1tain ll lt•ÎII I• •t .150 
"' 11lu. ' 
~ ;..''H•m•eiUHmloD•1t 1uta 
•stdora••i;i&. !fo•• 1,.., .. ,., .. li 
t:r•od" red11dlt,,ea. .S<11J01•II-Aa.lo1 i,,. 
1INaLlro1M:eiJat11t'l'• UIQÎ•1l'a 
1ittll : W1t• •no• lofflf:tnM lio .t~• 
1 .. 1.r.tet" b..µrh. 
Manteaux, 
Capots 
P'>~lt=-°r~i:=•~= ;•I~ l~ 
pu,s, 92.91. 
Uh lot. J. V•rn1• 1 .. 11~ tSf' • • 
M•1b1•1,,.;,111i"'l. St ,98, 
,1tT~~ ~td'ét' .i. ,w l · ~ 
e.tl.'t J~f2to'."-l•h, l 1 ·1 .50 
Oilltu•tlM .,o r-11, l•ria d• 1100 
1ililah11• • 110 daco1 11, 
c;o1,., .. 1tc-. o '"'1"''"' "' 11 .. t15 
1"-111['8 l SIJO aT 1115, 
t• llerf' l~-"tlif>"IJ" t,,r i11 ,1,. !-."'U 
• l Uù, r.Jll.ilf-t 1 120 a l $ 2 5 . 
Ôlllfor,li" .1 •o JJof'll"l•rlfl d~ $20 
• I 1 215 NIJ• h""" Ïi 10, t 2,50 "'I 
1 15 .00. 
LINCI DE 01:H0U I S N 
LAI NE 
i'.., •1~,1 .. ,., O•l•t""• t po111 ,t11 • 
,;u• .-r 111\ t. d•~l lJk 
''°C:t?:~11~i:i9~t1&: lo\lc, 
O.mi~ 41 Oal,t•e,o, u l•i1111 
~' '""• .-.l•eil Il, p u llr d,1 11:1.,_, 14 • 
1h, il•• 88t . 
U...11 •D lah1• Gmrw pou d11D1,_. 
r&lal t,, t2&et. ,..1,. 
Etoffes à Robes 
' ''""'"-'"..,.••,IM-û t d ~,.If.,, 
a,, rut..,.. l -111,.111 ... relui ••1j11u• 
,1'balq•· .. 11o111t•11•1U"' i.u.1•• t.l'I 
, ... 1 .. ,. 
E1rl&i..i1, 11)b,• d• Cl \f!t i 1•111• 
~WJ:s:: ~:t7;; ;:~!i:11!!: _.at, r~•I~ dl' t1 1 115e1,. 
fhlie 111,1 ,. t l 1~••1'1' • J ,. l,or,.t"llt. 
, ,t,t•hd.. tl ~l St . 
Nul11 ,\,. 1:1 1111~,., ,1., -: ..... ia.i .. , 
11, , .. ._,1~,111•-. 1: 1 .. 11. \ SOe. 
\ ',. ... , !4lr"r"l,-,._,. t,•ik"'1!11,,. ,, I 
""'• d4!.11.t nMI, 11 ,t l, ,11 t,1,r.,11 ' 
!:i:'::ld":f~ .. 1'~ .. rril"1:!t: p.ior 
-r ru Bt\l'lls 
Ile l'il J.-~ pli {I .. t• l+u • • 
nota ;J~,..• Il• 1 .. ,,t,11il1, -.. l .. nt 
C,4,k 1;o•• P!J.., • 
'f.! pliH,,, • il"ritl•1.11"• "1h,, t ,., /o 
p, ,11o,r11 ,\11 J. r,c.11 r, t'4l,otA Jil \,to, 
l)!lll r Il,·. 
l e lot ,l'• h•"''""' "" ~tf,. ilit ll.h 
t l llfu t"l111lt';,t !1 11:~e, 
.Rpl• ~l .. t..11 t'>l/., IJ"ltr ~ r•••· 
"""'• rld11ite• t r . :, ... a.-
Y.11h•lf'"-' "a ni.i1.1! il11 lllt· •t1L',r, 
r~hh,\t,l tl r 
,1,il '"8Kh-,,h , 1t IIINOt•_, t ... 
,1.1t-. 319,._ • 
l1llft.1DCM1llo. t o kf ll_.-1a, 
Hph-, .... . c:he,n, , t . i,, SMpl,,, 
:ri::~,1e'r:·r!~l.",.~ ... 
cni .. ll •111ud,, li l11 la 0011 , 
'411k 
ui! t•A nTt~)ll::!ST OF.S 
OOMESTICS 
$3,500 
••1.ni Il• c• o11 th,111ill'd ù• c- (!Il 
,U111ute•t• I i <IM Jtrh 11lfl:nt 
t•1• l•of'â!M:11u a1:1~ 
Nm1.,.l1f!lt ID:l i. 11118, 11niui~,• 
•111alh, , pnDt .litl 1.. •u~ 
Vf>t.1e1carru.• .ic i•'"' "'"• 
' l'vll11i n•11t.._.• .!ll1: b ,t rll"'-
J!""11liM1nl11• r11 Lu1l Jtk, I""'" 
11 ~ r H,. 
IJ.1-. -.Jio,11.p J l' JI l-" 1111 15 0 t 
IJ1•1 ... r, 111 J .. r.n~ ll'lllr 25u. 
l'l.1.ù 1•.1111 " I"".._ f 2 lr 
ladl,.t1H ull lld f,.Ul \•I .• ir11 0t1• • 
1'"•11-. IOc-4 
0u11ni,1•....,. n 1,,~ •. u.o:, 1• 
p.tl tt. 
Plneolt lt.. n,oa11•U de tl(là leu, 




Ut.0a. eo ~ti.t.irD pcnrr 1) 
10 fflbr,,ft,._ 
Mllal11e<1 u lai .. l"'lu lai 
11 ,11 l•r-lf~ 
Ouu, "Il kW p1.1 11 r O:ua•,4 
t~U, • •\•.il fi p,101 90ft l• p 
Un IQ\ ,l1lhlM011 aatti 011 pa 
o,.1bp.1111.-,,lk9.. i,tl( la111ritD-
lkt1 l><lL,,. ,, .. 14 il Hl IIOIM.• 
f-,~111 p;>u t 21 M• J,. •·• ri{". 
Oùll,, t• 1'11 to•I• l'f'II I Uua 
2 rt .. c1'1,111 ... 
1',;n1• I•• ffl •1aeJ1roira 1Ù; 11J 
190 t b•'II' '"· :J 1K111r 2.a eu. 
XO urs;t• 11• l 0l,1U. blH c i 
1 .... ,.... 
Suat a.>Olt1,>.,._..n.,l r• r1o• HI 
o1t,11llm&ei l J e t,tt,J;:, t,.,. p,h ~ 
Je 3e l lt la •n-p. 
FÊTE DU LUNDI ORAS ! 
Nou• venon• do rrco.-oir un auorliment complet do nouvoll .. Mou,.eline•, cle Satlnu•, Crc\p(•a •t oulro• belle• marc·handi,c•• pour 
IIAIDE HIIEE-ClLICI QUE DIIIEll LE CLII IIIICAL•LITTEIAIIE LE 17 FEYIIEII. Nou• avertiuoM tnutc1 les Dame• • t 1 
Demoi1el1ea ,·oulnht 110 (niru nh costume do ,·enir ,i3Îtt'r nut ro BBl!o)tim('nt. No1111 uv1_1111 ra:t ' '"nir cca marchandi.tc11H1Ur cclt o (WC:&!-Îon. 
fr~7Nomt in,·il om1 tous Je, Canndh•1111 (Ill 1h•horA ,lu la ,·Ulu do v1•nir nou, \''UÎr durant le11 moi8 du Jnud,·r et lt{n·rh•r. pour n,·helt 
loure marchandisr•. NouR pou von• vouA éporgntir sur t01u vo1 nch tltt beauuoup 1,tu"' 4116 ,·oui payc1·ez d.o paU1i(e, aan1 C0111pt.er que ,·01 
IVH le meilleur t·hoix our lo pin• beau •lot•lt do l'Etat 
TBE B. PECK DRY GOODS COMPANY, 
Co~""" l'A.~,,nu:xs :- Plie• i,;;h,• lle WilkJtt, J ost!pWue P erro1 
1,abello Therrien, ~•e rlttml, l .e111im1x, Perrou et "'"'" W. 
,l'E• li11111m•llle ; .MM. 1,. 'I'. Chnbot, Go, pnrd O•,s l111ie.•, l\ 
Hiohor,I, J. U. ~ !-Pierre c l W. "lcOlu,,,. 
